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ロファージ（bone marrow derived macrophage:BMDM）に対する、TLR7/8受容体の刺激
において、MSC培養上清投与によるサイトカイン発現に対する修飾効果を検討した。 
 マウスBMDMとMSCを共培養し、TLR7/8刺激を行うと、MSCと共培養していない場合
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（マウスマクロファージのTLR7/8刺激における産生サイトカインに対する間葉系幹細胞 
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